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KISI-KISI UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
1. Bahasa Indonesia SMK/MAK
Level Kognitif
Lingkup Materi







































































J melengkapi unsur teks
(eksposisi, negosiasi,
deskripsi, biografi)
J melengkapi unsur karya
sastra lama (pantun)
J melengkapi unsur ulasan
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Level Kognitif
Lingkup Materi
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2. Bahasa Inggris – SMK/MAK










J sikap/nilai yang diusung
J peran dan fungsi pembicara/penulis
J peran dan fungsi pendengar/pembaca
J konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat mengidentifikasi
keterkaitan makna antar bagian-bagian
dalam teks:
J pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
J rincian argumentasi, langkah-
langkah, peristiwa, deskripsi
J plot, alur pikiran
Peserta didik dapat mengidentifikasi
unsur kebahasaan yang terkait
dengan isi teks lisan dan tertulis
berikut ini:
J persamaan kata, makna frasa,
makna idiom
J word order
J article, demonstrative, possessive
pronoun


















J sikap/nilai yang diusung
J peran dan fungsi pembicara/penulis
J peran dan fungsi pendengar/pembaca
J konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat membandingkan.
mengklasifikasi, menjelaskan
keterkaitan makna antar bagian-bagian
dalam teks:
J pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
J rincian argumentasi, langkah-
langkah, peristiwa, deskripsi
J plot, alur pikiran
Peserta didik dapat membandingkan,
mengklasifikasi, menjelaskan unsur
kebahasaan yang terkait dengan isi
teks lisan dan tertulis berikut ini:
J persamaan kata, makna frasa,
makna idiom
J word order
J article, demonstrative, possessive
pronoun
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Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan,





J sikap/nilai yang diusung
J peran dan fungsi pembicara/penulis
J peran dan fungsi pendengar/pembaca
J konteks penggunaan (a.l. tempat,
waktu, situasi, dsb)
Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan
menganalisis keterkaitan makna antar
bagian-bagian dalam teks:
J pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
J rincian argumentasi, langkah-
langkah, peristiwa, deskripsi
J plot, alur pikiran
Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan,
menganalisis unsur kebahasaan yang
terkait dengan isi teks lisan dan
tertulis berikut ini:
J persamaan kata, makna frasa,
makna idiom
J word order
J article, demonstrative, possessive
pronoun









J kalimat, frasa, ungkapan simpulan
J referensi makna
Keterangan :
Jenis teks-teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks:
1) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis (a.l. memuji, menawarkan, menyarankan)
2) Fungsional pendek (a.l. announcement, notice, label)
3) Descriptive, recount, procedure, report
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3. Matematika Teknik - SMK/MAK
Level Kognitif
Lingkup Materi








Peserta didik dapat memahami
dan menguasai konsep:
J pangkat, bentuk akar,  logaritma
J matriks dan sifat-sifatnya







J barisan dan deret
J program linear
Peserta didik dapat memahami
dan menguasai konsep:
J perbandingan trigonometri
J unsur-unsur bangun ruang
J hubungan antara unsur bangun
ruang
J transformasi geometri
J koordinat kutub dan katesius
Peserta didik dapat memahami
dan menguasai konsep:
J penyajian data dalam tabel
dan diagram
J ukuran letak
J ukuran pemusatan dan
ukuran penyebaran























J hasil operasi matriks
J determinan dan invers




J barisan dan deret
J program linear







J aturan sinus, aturan cosinus,
dan luas segitiga
J transformasi geometri
J jarak antar unsur bangun ruang
J besar sudut antar unsur bangun
ruang

















J integral tak tentu
J selang kemonotonan
(fungsi naik dan fungsi
turun)
J garis singgung kurva
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Level Kognitif
Lingkup Materi











Peserta didik dapat menggunakan
nalar untuk menginterpretasikan:
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4. Matematika Akuntansi – SMK/MAK
Level Kognitif
Lingkup Materi








Peserta didik dapat memahami dan
menguasai tentang:
J pangkat, bentuk akar, logaritma
J matriks dan sifat-sifatnya
J operasi matriks
J sistem persamaan linier 2 variabel
J persamaan kuadrat
J fungsi kuadrat
J logika matematika(pernyataan, negasi,
pernyataam majemuk, penarikan
kesimpulan)
J barisan dan deret
J program linear
Peserta didik dapat memahami dan
menguasai tentang transformasi
geometri
Peserta didik dapat memahami dan
menguasai tentang:
J penyajian data dalam tabel dan
diagram












Peserta didik dapat mengaplikasikan
tentang:
J operasi matriks
J determinan dan invers matriks
J sistem persamaan linear 2 variabel
J persamaan kuadrat
J fungsi kuadrat
J logika matematika(pernyataan, negasi,
pernyataam majemuk, penarikan
kesimpulan)
J barisan dan deret
J program linear
Peserta didik dapat mengaplikasikan
tentang transformasi geometri
Peserta didik dapat mengaplikasikan
tentang:
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Level Kognitif
Lingkup Materi









Peserta didik dapat mengunakan
kemampuan penalaran yang berkaitan
dengan:
J barisan dan deret
J program linear
Peserta didik dapat menggunakan
kemampuan penalaran yang berkaitan
dengan transformasi geometri
Peserta didik dapat menggunakan
kemampuan penalaran yang berkaitan
dengan statistika
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5. Matematika Pariwisata – SMK/MAK
Level Kognitif
Lingkup Materi











Peserta didik dapat memahami tentang:
J operasi bilangan bentuk pangkat,
bentuk akar, dan logaritma
J persamaan kuadrat




J deret aritmatika dan geometri
Peserta didik dapat memahami tentang:
J transformasi suatu titik atau bangun datar
J perbandingan trigonometri pada segitiga
siku-siku
J aturan sinus dan kosinus
Peserta didik dapat memahami tentang:
J pengertian statistik, populasi, dan
sampel
J penyajian data dalam bentuk tabel dan
diagram
J ukuran pemusatan (mean, median, dan
modus)
J ukuran letak (kuartil, desil, dan
persentil)
J ukuran penyebaran (jangkauan, rata-










Peserta didik dapat mengaplikasikan
tentang:
J persamaan kuadrat




J deret aritmetika dan geometri
Peserta didik dapat mengaplikasikan
tentang:
J perbandingan trigonometri
J aturan sinus dan kosinus
J aturan sinus dalam kaitannya dengan luas
segitiga
J transformasi suatu titik atau bangun datar
Peserta didik dapat mengaplikasikan
penyajian tentang:
J penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram, dan grafik
J ukuran pemusatan (mean, median, dan
modus)
J ukuran letak (kuartil, desil, dan
persentil)
J ukuran penyebaran (jangkauan, rata-
rata simpangan, varians, dan standar
deviasi)
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Level Kognitif
Lingkup Materi











Peserta didik dapat menggunakan nalar
yang berkaitan dengan:
J pangkat, bentuk akar dan logaritma
J program linear
J barisan dan deret
Peserta didik dapat menggunakan nalar
yang berkaitan dengan aturan sinus atau
kosinus
Peserta didik dapat menggunakan nalar
yang berkaitan dengan:
J penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram, dan grafik
J ukuran pemusatan (mean, median, dan
modus)
